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Amts- und Informationsblatt für die Gemeinde Leubsdorf 
mit den Ortsteilen Leubsdorf, Schellenberg, Marbach und Hohenfichte
Leubsdorfer
Lokalanzeiger
20. Jahrgang 1. Mai 2010 
Zum Muttertag
Im Herzen jung, im Alter weise,
manch guten Rat gabst Du mir leise,
von klein auf pflegten mich Deine Hände,
gabst mir Trost und Liebe ohne Ende.
Mit großen und mit kleinen Sorgen
ging ich hin zu Dir schon am Morgen.
Du hattest immer ein offenes Ohr,
last mir Geschichten vor, gabst mir Kraft und Mut,
Deine Nähe tut mir gut.
Oft hast Du geholfen mir.
Darum, liebe Mutter, danke ich Dir!
Für all die Dinge und all die Fragen, für die Mühe
und all das Plagen.
(Verfasser nicht bekannt, aufgeschrieben von Käte Kösling aus Hohenfichte)
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Bekanntmachungen
2. öffentliche Gemeinderatssitzung 
am 30. März 2010
Beschluss Nr. 12/2010
Beratung und Beschlussfassung über eingegangene Ein-
wände und Änderungsvorschläge gegen die Haushaltssat-
zung 2010 der Gemeinde Leubsdorf 
Folgende Einwände und Änderungsvorschläge sind während 
der öffentlichen Auslegung eingegangen:
   - keine –
(15 Ja-Stimmen von 15 anwesenden Gemeinderäten)
Beschluss Nr. 13/2010
Der Gemeinderat beschließt, die vorliegende Haushalts-
satzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010 
der Gemeinde Leubsdorf zu bestätigen.
Der Haushaltplan wird festgesetzt mit
1. den Einnahmen und Ausgaben von je 4.433.710,00 €
1. davon im Verwaltungshaushalt 3.284.500,00 €
1. im Vermögenshaushalt 1.149.210,00 €
(15 Ja-Stimmen von 15 anwesenden Gemeinderäten)
Beschluss Nr. 14/2010
Der Gemeinderat beschließt, aufgrund der durchgeführten 
Wahlen am 5. März 2010,
- als Gemeindewehrleiter den Kameraden Falk Berger und
- als stellv. Gemeindewehrleiter den Kameraden Dirk Fröhlich
zu bestätigen.
(15 Ja-Stimmen von 15 anwesenden Gemeinderäten)
Beschluss Nr. 15/2010
Der Gemeinderat beschließt, den Zuschlag für den Bau der 
„Alten Augustusburger Straße“ in Hohenfichte, an den wirt-
schaftlichsten Bieter die Firma Weißbacher Tiefbau GmbH 
aus Venusberg mit der Angebotssumme von 98.027,73 € 
brutto zu erteilen.
Dieser Beschluss steht jedoch unter dem Vorbehalt des § 9 
Abs. 2 SächsVergabeDVO.
Der Auftrag darf erst dann erteilt werden, wenn im Falle 
einer Bieterbeanstandung die Nachprüfungsbehörde nicht 
innerhalb von zehn Kalendertagen nach ihrer Unterrich-
tung das Vergabeverfahren beanstandet hat.
(15 Ja-Stimmen von 15 anwesenden Gemeinderäten)
Öffentliche Bekanntmachung
Gebietsänderung zwischen der Gemeinde Grünhaini-
chen (Erzgebirgskreis) und der Gemeinde Leubsdorf 
(Landkreis Mittelsachsen) zur Umgliederung eines Flur-
stückes aus dem Gemeindegebiet Leubsdorf in das Ge-
meindegebiet Grünhainichen
In den Gemeinden Leubsdorf und Grünhainichen ist auf der 
Grundlage der §§ 8 und 9 der Gemeindeordnung für den Frei-
staat Sachsen nachfolgende Gebietsänderung vorgesehen:
Das Flurstück 373 a der Gemarkung Marbach wird aus 
dem Gemeindegebiet Leubsdorf in das Gemeindegebiet 
Grünhainichen umgegliedert.
Mit der Umgliederung ändert sich zugleich die Gemeinde-
grenze.
Gemäß § 8 Abs. 1 der Gemeindeordnung für den Freistaat 
Sachsen ist ein Anhörungsverfahren vorgeschrieben. An-
hörungsberechtigt sind alle Einwohner in dem unmittelbar 
betroffenen Gebiet, die das sechzehnte Lebensjahr vollen-
det haben.
Die Lagepläne und die zugehörigen Unterlagen können in 
der Zeit vom 05.05.2010 bis 05.06.2010 im Rathaus Leubs-
dorf, Marbacher Str. 2, 09573 Leubsdorf, - Sekretariat - wäh-
rend der folgenden Öffnungszeiten eingesehen werden:
Montag 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 16:00 Uhr
Dienstag 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 18:00 Uhr
Mittwoch 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 16:00 Uhr
Donnerstag 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 16:00 Uhr
Freitag 09:00 – 12:00 Uhr
Die Anhörungsberechtigten haben die Möglichkeit wäh-
rend der Dauer der Auslegung schriftlich oder zur Nieder-
schrift zu dem Änderungsvorhaben Stellung zu nehmen.
Leubsdorf, den 19.04.2010
B ö r n e r
Bürgermeister
Bekanntmachung
Bergrechtliches Planfeststellungsverfahren nach § 52 Abs. 
2 a Bundesberggesetz für das Vorhaben „Erweiterung 
Steinbruch Breitenau“, Gemarkungen Breitenau und 
Thiemendorf der Stadt Oederan, OT Breitenau, Land-
kreis Mittelsachsen
Antrag der Firma Breitenauer Naturstein GmbH & Co. 
KG, Geyersdorfer Str. 16, in 09456 Annaberg-Buchholz 
von der Firma Breitenauer Naturstein GmbH & Co. KG 
wurde der obligatorische Rahmenbetriebsplan zur Erwei-
terung des Steinbruches Breitenau dem Sächsischen Ober-
bergamt in Freiberg übergeben.
1. Die Langfassung und Kurzfassung des Rahmenbe-
triebsplanes werden 
 vom 05. Mai 2010 bis 06. Juni 2010
 in der Gemeindeverwaltung Leubsdorf, Marbacher 
Straße 2, Sekretariat, 09573 Leubsdorf, während fol-
gender Dienstzeiten zu jedermanns Einsicht öffentlich 
ausgelegt:
 Montag 9:00 bis 12:00 und 13:00 bis 16:00 Uhr
 Dienstag 9:00 bis 12:00 und 13:00 bis 18:00 Uhr
 Mittwoch 9:00 bis 12:00 und 13:00 bis 16:00 Uhr
 Donnerstag 9:00 bis 12:00 und 13:00 bis 16:00 Uhr
 Freitag 9:00 bis 12:00 Uhr.
2. Etwaige Einwendungen sind schriftlich oder zur Nieder-
schrift bis zu 2 Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist 
bei der Gemeindeverwaltung Leubsdorf, Marbacher Stra-
ße 2 in 09573 Leubsdorf oder beim Sächsischen Ober-
bergamt, Kirchgasse 11 in 09599 Freiberg vorzubringen.
3. Die Einwendung muss den geltend gemachten Belangen 
und das Maß der Beeinträchtigung erkennen lassen.
4. In Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf 
Unterschriftslisten unterzeichnet oder in Form verviel-
fältigter, gleichlautender Texte eingereicht werden 
(gleichförmige Eingaben), gilt für das Verfahren derje-
nige Unterzeichner als Vertreter der übrigen Unter-
zeichner, der darin mit seinem Namen, seinem Beruf 
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und seiner Anschrift als Vertreter gekennzeichnet ist, 
soweit er nicht von ihnen als Bevollmächtigter bestellt 
ist. Vertreter kann nur eine natürliche Person sein. 
Gleichförmige Eingaben, die die vorgenannten Anga-
ben nicht deutlich sichtbar auf jeder mit einer Unter-
schrift versehenen Seite enthalten oder der Vertreter 
keine natürliche Person ist, bleiben unberücksichtigt.
5. Mit Ablauf der Einwendungsfrist sind alle Einwen-
dungen ausgeschlossen, die nicht auf besonderen pri-
vatrechtlichen Titeln beruhen.
6. Durch Einsichtnahme in die Planungsunterlagen, Erhe-
bung von Einwendungen oder Teilnahme in einem Er-
örterungstermin entstehende Kosten werden nicht er-
stattet.
7. Bei Ausbleiben eines Beteiligten in dem Erörterungs-
termin kann auch ohne ihn verhandelt werden.
8. Das
a) Personen, die Einwendungen erhoben haben, können 
von dem Erörterungstermin durch  öffentliche Bekannt-
machung benachrichtigt werden.
b) die Zustellung der Entscheidung über die Einwendun-
gen kann durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt 
werden, wenn mehr als 50 Benachrichtigungen oder 
Zustellungen vorzunehmen sind.
Leubsdorf, den 24. April 2010
Ralf Börner
Bürgermeister 
Verschmutzungen durch  Hunde
Viele einsichtige Hundehalter halten sich an die Regeln 
und gehen mit gutem Beispiel voran, aber dennoch errei-
chen uns immer wieder Klagen, dass Straßen, Wege, Plät-
ze und Grünanlagen durch Hundekot verunreinigt sind.
Diese Bereiche stehen den gesamten Einwohnern, also 
auch Ihnen persönlich zur Verfügung und es gefällt Ihnen 
sicherlich auch nicht, in diese „Häufchen“ zu treten. Ihre 
Mithilfe ist hier gefragt. Wir wissen, dass mit Verboten 
weder den Hundehaltern und ihren Tieren noch anderen 
Mitbürgern geholfen ist. Daher unsere Bitte an Sie:
    - Entfernen Sie unverzüglich die Verunreinigungen 
    - Ihres Vierbeiners.
Sie unterstützen damit unsere Bemühungen um mehr Um-
weltschutz und Sicherheit in unserer Gemeinde und er-
leichtern somit das Zusammenleben von Mensch und Tier.
Übrigens, die hinterlassenen Hundehaufen auf Straßen, 
Wege und kommunalen Grünflächen sind kein Kavaliers-
delikt, sondern eine Ordnungswidrigkeit, die mit Bußgeld 
geahndet werden kann.
Nachzulesen ist dies in der Polizeiverordnung der Ge-
meinde Leubsdorf vom 22. April 2009, welche im Sekreta-
riat oder im Internet unter www.Leubsdorf-Sachsen.de, 
amtliche Bekanntmachungen-Satzungen-, eingesehen wer-
den kann.
Leubsdorf, den 13. April 2010
Ralf Börner
Bürgermeister
Feuerwehr wählt neue Leitung
Am 5. März 2010 fand in der Sporthalle Leubsdorf eine 
Mitgliederversammlung der Ortsfeuerwehren statt.
Grund der Zusammenkunft war die Neuwahl der Gemein-
dewehrleitung und die Verabschiedung des bisherigen Ge-
meindewehrleiters Brandinspektor Christian Kempe.
Zum Gemeindewehrleiter wurde der Wehrleiter der Orts-
feuerwehr Hohenfichte Oberbrandmeister Falk Berger und 
als  Stellvertreter Hauptlöschmeister Dirk Fröhlich von der 
Ortsfeuerwehr Schellenberg gewählt.
Beide Kameraden sind langjährige Mitglieder der Freiwil-
ligen Feuerwehr und genießen hohe Anerkennung. Mit der 
Übernahme dieser Ämter übernehmen sie ein hohes Maß 
an Verantwortung für die sichere Funktion unserer Feuer-
wehren und damit für die Sicherheit unserer Bürger.
Nach der Wahl wurde mit einer Feierstunde der Kamerad 
Christian Kempe für seine langjährige Tätigkeit als Leiter 
der Freiwilligen Feuerwehr Leubsdorf und als Gemeinde-
wehrleiter geehrt. An der Veranstaltung nahmen auch der 
Kreisbrandmeister Kamerad Milkau und der Vorsitzende 




Abteilung Umwelt, Forst und Landwirtschaft, Referat 
Forst und Jagd      
Merkblatt: „Hinweis zum Verhalten bei ausgelösten 
Waldbrandwarnstufen“
Waldbrandwarnstufen  zeigen die aktuelle Waldbrandge-
fährdung an. Sie werden abhängig vom Verlauf der Witte-
rung  und von der Entwicklung der Vegetation  amtlich 
ermittelt sowie im Zeitraum vom  16. Februar bis 15. Ok-
tober im Internet unter www.landkreis-mittelsachsen.de 
–  Aktuelles – Waldbrandwarnstufen - (Kennzeichen: rotes 
Eichhörnchen) mit Link auf www.sachsenforst.de - aktuelle 
Waldbrandgefährdung - als Übersichtskarte bekannt gege-
ben. Unter „Liste der Warnstufen“ erscheint die u. a. gemein-
deweise Darstellung. An Schwerpunkten der Waldbrandge-
fährdung kann der Waldbesitzer Hinweistafeln anbringen, 
für deren aktuelle Aussage er selbst verantwortlich zeichnet.
Es bedeuten: Waldbrandwarnstufe 
 0  --  sehr geringe Waldbrandgefahr
 1  --  geringe Waldbrandgefahr
 2  --  mittlere Waldbrandgefahr
 3  --  hohe Waldbrandgefahr
 4  --  sehr hohe Waldbrandgefahr
Rechtliche Folgen und anzuwendende Maßnahmen kön-
nen  durch den Landrat verfügt werden. Die nachfolgenden 
Hinweise dienen Ihrer Orientierung. Die Maßnahmen der 
höheren Warnstufen  schließen die Maßnahmen der nied-
rigeren Warnstufen jeweils ein. Durch die Beachtung die-
ser Hinweise, erhöhte Aufmerksamkeit und umsich-
tiges Verhalten helfen Sie mit, Waldbrände zu verhüten!
Ab Waldbrandwarnstufe  „1“ ist zu beachten: 
• Erhöhte Umsicht und Vorsicht, um Zündquellen zu ver-
meiden!
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• Keine gefährdungsbedingte Einschränkung des Betretens;
• Wege mit trockener Bodenvegetation nur im unbedingt 
notwendigen Umfang  befahren; Vorsicht beim Parken 
(heiße Auspuffanlage)!
• Gefährdungsträchtige Arbeiten im Wald, wie Schlagrei-
sig verbrennen, Schweißen, Sprengen, Ausbringen leicht 
brennbarer Chemikalien u. a. m. sollten unterbleiben - 
gegebenenfalls erhöhte Sicherheitsmaßnahmen treffen!
Ab Waldbrandwarnstufe  „2“ ist zu beachten:
• Die Situation wird kritisch und bedarf bewusster Ein-
schränkungen!
• Das Betreten bleibt grundsätzlich erlaubt. Vorsicht beim 
Befahren!
• Gefährdungsträchtige Arbeiten (s. o.) sollten grundsätz-
lich unterlassen werden.
• Öffentliche Feuerstellen und Grillplätze im und am 
Wald sollten nicht genutzt werden.
• Auch Waldbesitzer, deren Beschäftigte und Jagdausü-
bungsberechtigte sowie Anlieger an Waldgrundstücken 
sollten die im § 15 Sächsisches Waldgesetz (siehe un-
ten) getroffenen Ausnahmeregelungen nicht ausüben.
Ab Waldbrandwarnstufe  „3“ gilt:
• Aktiver Brandschutz des Waldes durch äußerste Vor-
sicht und weitere Einschränkungen!
• Beschränktes Betretungsrecht: In Waldgebieten sollten 
öffentliche Straßen und Wege sowie Waldwege aller Ar-
ten nicht verlassen werden.
• Die Forstbehörde kann ausgewiesene Parkplätze sowie 
touristische Einrichtungen im Wald sperren sowie wei-
tere Maßnahmen zum Schutz des Waldes einleiten.
• Zuständige Behörden treffen gegebenenfalls zusätzliche 
Brandschutzmaßnahmen.
Bei Waldbrandwarnstufe  „4“ gilt:
• Maximaler Schutz des Waldes vor Bränden durch:
• Sperrung des Waldes. Die Forstbehörde und Waldeigen-
tümer können betroffene Waldgebiete zeitweilig sperren 
und damit jegliches Betreten und Befahren untersagen.
• Ausnahmen gelten nur für Waldbesitzer und deren Be-
auftragte zwecks Kontrolltätigkeiten und für durch die 
Forstbehörde speziell genehmigte Arbeiten, für die 
Forstbehörde selbst und Kräfte des Brandschutzes, Ret-
tungsdienstes und Katastrophenschutzes.
• Weiteres kann im Einzelfall durch den Landrat verfügt 
werden.
Gesetzliche Grundlagen des Waldbrandschutzes sind:
§ 11 Sächsisches Waldgesetz – Betreten des Waldes
• Gesperrte Waldflächen und Waldwege dürfen unbefugt 
nicht betreten werden. Wald darf auch durch befugtes 
Betreten nicht gefährdet werden. Das Befahren mit Mo-
torfahrzeugen  bedarf immer der besonderen Erlaubnis 
des Waldbesitzers. Waldwege sind zugleich Rettungs-
wege. Sie dürfen keinesfalls zugeparkt  werden! Heiße 
Auspuffanlagen können trockene Bodenvegetation ent-
zünden.
§ 13 Sächsisches Waldgesetz – Sperrung von Wald i. V. mit 
der Waldsperrungsverordnung
• Jeder Waldbesitzer darf seinen Wald aus Gründen des Wald-
brandschutzes zeitweilig sperren. Dies ist der Forstbehör-
de anzuzeigen, bei über zwei Monaten zu genehmigen.
• Die Forstbehörde kann Waldgebiete durch Rechtsver-
ordnung unbefristet sperren.
§ 15 Sächsisches Waldgesetz – Waldgefährdung durch Feuer
• Im Wald und in dessen Umfeld von 100 m darf nur mit 
Genehmigung der Forstbehörde Feuer angezündet, un-
terhalten oder offenes Licht gebraucht werden. 
• Ausgenommen davon sind Waldbesitzer, deren im Wald 
Beschäftigte und Jagdausübungsberechtigte, bau- oder ge-
werberechtlich genehmigte Anlagen und Grundstücks-
besitzer am Wald bei Wahrung von zumindest 30 m Ab-
stand des Feuers zum Wald - dies bei äußerster Sorgfalt!
• Im Wald herrscht Rauchverbot. Ausgenommen davon sind 
Waldbesitzer, deren im Wald Beschäftigte und Jagdaus-
übungsberechtigte.
• Waldbesitzer sollten für ihre Waldbewirtschaftung 
sinnvolles Verbrennen von Schlagreisig u. ä. zeitnah der 
Orts-polizeibehörde (Stadt-/Gemeindeverwaltung) und 
der Rettungsleitstelle anzeigen, um ein Auslösen von 
Feueralarm auszuschließen.
§ 28 Sächsisches Waldgesetz – Schutz des Waldes vor 
Wald-bränden und Naturereignissen
• Für besondere Gefahren ordnet die Untere Forstbehör-
de notwendige vorbeugende Maßnahmen in Wäldern 
aller Eigentumsarten an oder führt sie selbst durch.
§ 54 Sächsisches Brandschutz-, Rettungsdienst - und Ka-
tastrophenschutzgesetz – Persönliche Hilfeleistungspflicht
• Bei Waldbränden sind alle in der Nähe befindlichen, ge-
eigneten Personen unaufgefordert zur Hilfeleistung 
verpflichtet!





Waldbesitzern ohne forstliche Ausbildung Hilfe zur 
Selbsthilfe anzubieten, das ist dem Sächsischen Waldbe-
sitzerverband (SWBV) ein wichtiges Anliegen. Nun startet 
nach zwei-jähriger Vorbereitung eine Reihe von Schulung-
sangeboten.
Die Schulungen, die sich freilich als ein Angebot über die 
staatliche Beratung und Betreuung hinaus verstehen, wur-
den in enger Zusammenarbeit mit regionalen Forst-Unter-
nehmen in Sachsen entwickelt und werden auch von die-
sen durchgeführt.
Die Bandbreite ist so vielfältig wie die Forstwirtschaft 
selbst. In der zweiten Jahreshälfte soll das Angebot erwei-
tert werden. Alle Referenten sind ausgewiesene Experten, 
die die Wünsche und Bedürfnisse der Waldbesitzer kennen.
Die Seminare richten sich neben den Waldbesitzern selbst 
auch an deren Familienangehörige und Bewirtschafter von 
Wald im Freistaat und werden aus Mitteln des Europä-
ischen Sozialfonds (ESF) und des Freistaats bei der Säch-
sischen Aufbaubank (SAB) gefördert. Jeder Teilnehmer 
muss deshalb zu den Seminaren eine Kopie des Grund-
buchauszuges mitbringen, aus dem hervorgeht, dass er Ei-
gentümer einer Waldfläche ist. Die Größe ist egal, förder-
fähig sind auch und gerade Eigentümer mit wenigen Qua- 
dratmetern Wald. Mitgliedern des SWBV winkt ein er- 
mäßigter Beitrag.
Interessenten erhalten gegen Zusendung eines an sie 
adressierten und frankierten Briefumschlages an die Ge-
schäftsstelle des SWBV oder im Internet einen detail-
lierten Zeitplan mit der Übersicht über die Inhalte der Se-
minare.
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Anmeldungen für die Schulungen können per Fax, E-Mail 
oder Post an den SWBV gesendet werden:
 Sächsischer Waldbesitzerverband








Fördermöglichkeiten im ländlichen Raum
Landkreis Mittelsachsen erstellt Informationsbroschüren 
Rund 85 Prozent der Einwohner des Landkreises Mit-
telsachsen leben im ländlichen Raum, weil sie ihn als at-
traktive Wohn- und Arbeitsstätte schätzen. 
Deshalb wurden unter Regie der Landkreisverwaltung un-
ter den Titeln  „Wirtschaft …“  bzw. „Wohnen im ländlichen 
Raum“ zwei Informationshefte  heraus gegeben. Die Bro-
schüren richten sich  zum einen an Gewerbetreibende im 
ländlichen Raum  und zum anderen insbesondere an junge 
Familien, die sich auf dem Lande niederlassen wollen.
Die Broschüren  geben  dabei erste Informationen zu För-
dermöglichkeiten und zeigen einige interessante Praxis-
beispiele auf. 
Erhältlich sind diese Infohefte bei der Kreisverwaltung 
des Landkreises Mittelsachsen, Abteilung Bauen und 
Kreisentwicklung, Referat Wirtschaftsförderung/ länd-
licher Raum/ Tourismus, Straße des Friedens 20, 
04720 Döbeln, Tel. 03431/7411411 oder per Mail unter 
kerstin.uhle@landkreis-mittelsachsen.de bzw. beim: 
Regionalmanagement  des Vereins zur Entwicklung 




Telefon: 037292/28 97 66




für 7- bis 13-jährige
Die „Grüne Schule grenzenlos“, eine Kinder- und Jugend-
begegnungsstätte im Erzgebirge, organisiert erlebnisreiche 
Sommer-Ferien-Abenteuer. Vom 27.06.-10.07.2010 gibt 
es noch freie Plätze für Kinder von 7-13 Jahren. Auf dem 
abwechslungsreichen Programm stehen u. a. 
   - Besuch eines Reiterhofs
   - Ausflüge in Natur- und Erlebnisbäder                                                 
   - Tagesausflug in den Sonnenlandpark
   - Tagesausflug in eine Sternwarte mit Planetarium
   - Lagerfeuer
   - Kino
   - Disco
   - Fußball
   - Tischtennis
   - kreatives Gestalten
   - Kuchen backen
   - Inline skaten (auch für Anfänger)
   - Spiel & Spaß
   - und vieles mehr
Besonders Mutige können eine Nacht im „1000-Sterne-
Hotel“ verbringen. Die Mädchen und Jungen fahren mit 
einem Koffer voller unvergesslicher Eindrücke wieder nach 
Hause. 
Infos und Anmeldungen:





Do., d. 06.05.10 und 20.05.10
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke: 
Di., d. 04.05.10 und 18.05.10
Blaue Tonne für Papier und Pappe: 
Do., den 06.05.10 
      
Ortsteil Hammerleubsdorf
Restmüllbehältnisse: Fr., d. 07.05.10 und 21.05.10
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke: Di., d. 04.05. u. 18.05.10 
Blaue Tonne für Papier und Pappe: Do., den 06.05.10
Ortsteil  Hohenfichte
Restmüllbehältnisse: Mi., d. 12.05., und Do. d. 27.05.10
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke: Di., d. 04.05.u. 18.05.10 
Blaue Tonne für Papier und Pappe: Di., den 25.05.10 
Ortsteil Metzdorf
Restmüllbehältnisse: Fr., d. 07.05.10 und 21.05.10 
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke: Di., d. 04.05. u. 18.05.10 
Blaue Tonne für Papier und Pappe: Do., den 06.05.10 
Ortsteil Marbach/ Grüner Wald
Restmüllbehältnisse: Do., d. 06.05.10 und 20.05.10 
Gelbe Tonne u. Wertstoffsäcke: Di., d. 11.05. u. Mi., d. 26.05.10 
Blaue Tonne für Papier und Pappe: Mo., d, 03.05.10 u. 31.05.10
Entsorgungstermine 
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Sprechzeit des Bürgermeisters Herrn Börner
Jeden Dienstag von 13.00 bis 18.00 Uhr
Sprechstunde des Ortsvorstehers Herrn Porstmann
Jeden 2. Dienstag im Monat von 17.00 bis 18.00 Uhr
Sprechstunde des Ortsvorstehers Herrn Stöckel
Jeden 3. Dienstag im Monat von 17.00 bis 18.00 Uhr
Sprechzeiten
Der Notfalldienst beginnt Montag, Dienstag und Donnerstag 
19.00 Uhr, Mittwoch und Freitag 14.00 Uhr sowie Samstag, 
Sonntag und an den gesetzlichen Feiertagen 7.00 Uhr. Er endet 
jeweils am nächsten Tag 7.00 Uhr.
Ortsteile Leubsdorf und Marbach
01.05.10* 7.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau
  (03725) 344390 od. (0151) 52206025
Sprechst. 9.00 – 10.00 Uhr DM A.-K. Löbner, 
  Hauptstraße 43, 09573 Leubsdorf
  (037291) 20534 od. (0171) 3862464 
02.05.10* 7.00 – 19.00 Uhr MVZ Gornau
  (03725) 344390 od. (0151) 52206025
 19.00 – 7.00 Uhr DM A.-K. Löbner 
  (037291) 20534 od. (0171) 3862464 
Sprechst. 9.00 – 10.00 Uhr DM A.-K. Löbner, 
  Hauptstraße 43, 09573 Leubsdorf
  (037291) 20534 od. (0171) 3862464 
Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Ortsteil Schellenberg
Restmüllbehältnisse: Do., den 06.05.10 u. 20.05.10 
Gelbe Tonne u. Wertstoffsäcke: Di., d. 11.05. u. Mi., d. 26.05.10 
Blaue Tonne für Papier und Pappe: Mo., d. 03.05.10 u. 31.05.10
Tourenentsorgungsbedarfstag für Fäkalien für die Ge-
meinde Leubsdorf ist am Mittwoch, dem  5. Mai 2010.
Wir bitten zu beachten, dass Entsorgungswünsche an diesem 
Tag bei uns angemeldet werden müssen, da keine automa-
tische Entsorgung  wie zur Tour erfolgt.
Bestellungen bitte unter (03 72 91) 29 80 oder 
(0 37 25) 2 80 60 aufgeben.
Die Gemeindeverwaltung Leubsdorf, 
die Ortschaftsräte der Ortsteile 
sowie die Seniorenbetreuung 
gratulieren folgenden Bürgerinnen 
und Bürgern ganz herzlich und 
wünschen Gesundheit und persön-
liches Wohlergehen.
In Leubsdorf:
Herrn Eberhard Riedel am   3. Mai zum 77. Geburtstag
Herrn Rudi Einbock am   3. Mai zum 74. Geburtstag
Frau Brunhilde Voigt am   3. Mai zum 70. Geburtstag
Herrn Karl-Heinz Kölbel am   4. Mai zum 76. Geburtstag
Frau Ehrentraut Rümmler am   8. Mai zum 83. Geburtstag
Frau Eva Hoffmann am 11. Mai zum 78. Geburtstag
Frau Christa Otto am 11. Mai zum 73. Geburtstag
Herrn Reinhard Loose am 13. Mai zum 79. Geburtstag
Herrn Friedrich Eckardt am 14. Mai zum 79. Geburtstag
Herrn Helmut Hoffmann am 14. Mai zum 78. Geburtstag
Frau Johanna Eckardt am 14. Mai zum 76. Geburtstag
Frau Annemarie Enger am 18. Mai zum 82. Geburtstag
Herrn Helmut Langer am 19. Mai zum 76. Geburtstag
Frau Annelies Kluth am 19. Mai zum 72. Geburtstag
Herrn Manfred Reichel am 21. Mai zum 72. Geburtstag
Herrn Werner Meyer am 22. Mai zum 78. Geburtstag
Frau Ilse Schönherr am 22. Mai zum 76. Geburtstag
Frau Hanna Liebing am 22. Mai zum 75. Geburtstag
Frau Ursula Tottewitz am 26. Mai zum 79. Geburtstag
Herrn Hans Barth am 26. Mai zum 71. Geburtstag
Frau Marianne Schubert am 27. Mai zum 85. Geburtstag
Frau Hella Wetzel am 27. Mai zum 72. Geburtstag
Frau Raina Progscha am 30. Mai zum 70. Geburtstag
Herrn Fritz Harenburg am 31. Mai zum 88. Geburtstag
Glückwünsche im Mai
ab dem 70. Lebensjahr
Das Fest der „Goldenen Hochzeit“ feiern am 7. Mai  
Gottfried und Helga Glöckner sowie 
am 28. Mai Ulrich und Marita Kreutz.
„Diamantene Hochzeit“ feiern am 22. Mai das Ehepaar 
Siegfried und Erika Eckert.
In Schellenberg:
Herrn Sieghart Bittner am   8. Mai zum 80. Geburtstag
Frau Gerta Schuffenhauer am   9. Mai zum 87. Geburtstag
Frau Annerose Krumbholz am   9. Mai zum 70. Geburtstag
Frau Ingeburg Mehnert am 10. Mai zum 83. Geburtstag
Frau Maria Lehnert am 17. Mai zum 74. Geburtstag
Herrn Herbert Lohr am 21. Mai zum 90. Geburtstag
Frau Erna Gründig am 24. Mai zum 75. Geburtstag
Herrn Manfred Ruttloff am 26. Mai zum 72. Geburtstag
In Hohenfichte:
Frau Käthe Schönfelder am   4. Mai zum 74. Geburtstag
Herrn Wilfried Stopat am   6. Mai zum 79. Geburtstag
Herrn Gotthard Lohse am   7. Mai zum 82. Geburtstag
Frau Renate Hähnel am   9. Mai zum 80. Geburtstag
Frau Jutta Wieland am 10. Mai zum 82. Geburtstag
Frau Eva Stellmacher am 12. Mai zum 73. Geburtstag
Herrn Heinz Schubert am 15. Mai zum 82. Geburtstag
Herrn Herbert Reupert am 17. Mai zum 92. Geburtstag
Frau Christa Hoyer am 17. Mai zum 79. Geburtstag
Frau Traute Fröhlich am 19. Mai zum 89. Geburtstag
Herrn Klaus Köhler am 20. Mai zum 72. Geburtstag
Herrn Uwe Rhiza am 20. Mai zum 70. Geburtstag
Herrn Kurt Stellmacher am 23. Mai zum 78. Geburtstag
Frau Brigitte Wiegner am 26. Mai zum 72. Geburtstag
Frau Renate Grundmann am 27. Mai zum 72. Geburtstag
In Marbach:
Frau Isolde Kästner am   8. Mai zum 76. Geburtstag
Herrn Dieter Delling am   9. Mai zum 71. Geburtstag
Frau Elfriede Schaufuß am 12. Mai zum 87. Geburtstag
Herrn Siegfried Baumann am 13. Mai zum 78. Geburtstag
Herrn Wolfgang Lohse am 13. Mai zum 77. Geburtstag
Frau Sigrid Riedel am 16. Mai zum 75. Geburtstag
Herrn Willy Sachs am 17. Mai zum 83. Geburtstag
Frau Edith Herkommer am 20. Mai zum 79. Geburtstag
Herrn Kurt Uhlig am 24. Mai zum 80. Geburtstag
Herrn Erhart Dittel am 27. Mai zum 78. Geburtstag
Herrn Siegfried Pfütze am 31. Mai zum 73. Geburtstag
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03.05.10 19.00 – 7.00 Uhr DM S. Hertel
  (037293) 799955 od. (037322) 14711 
04.05.10 19.00 – 7.00 Uhr DM B. Hoffgaard
  (037292) 60231 od. (0174) 3046199  
05.05.10 14.00 – 7.00 Uhr Dr. med. D. König
  (037292) 60517 od. 4765 
06.05.10 19.00 – 7.00 Uhr Dr. med. L. Naumann
  (037293) 553 od. (0173) 3867528     
07.05.10 14.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau
  (03725) 344390 od. (0151) 52206025
08.05.10* 7.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau
  (03725) 344390 od. (0151) 52206025
Sprechst. 9.00 – 10.00 Uhr DM B. Hoffgaard,
  Freiberger Str. 78, 09569 Oederan
  (037292) 60231 od. (0174) 3046199
09.05.10* 7.00 – 19.00 Uhr MVZ Gornau
  (03725) 344390 od. (0151) 52206025
 19.00 – 7.00 Uhr DM G. Rochlitzer (037292) 39620 
Sprechst. 9.00 – 10.00 Uhr DM G. Rochlitzer, 
  Augustusburger Str. 43, 09573 Oederan
  (037292) 39620
10.05.10 19.00 – 7.00 Uhr DM J. Gühler (037292) 4189 od. 60367  
11.05.10 19.00 – 7.00 Uhr DM D. Büßer
  (037292) 60267 od. 4631                                    
12.05.10 14.00 – 7.00 Uhr DM G. Rochlitzer (037292) 39620  
13.05.10* 7.00 – 7.00 Uhr FÄ Jana Berg (0162) 7033680
Sprechst. 9.00 – 10.00 Uhr FÄ Jana Berg, 
  Talstraße 4, 09569 Oederan
  (0162) 7033680
14.05.10 (B) 7.00 – 14.00 Uhr Dr. med. M. Freyer
  (037292) 60267 od. 60295
 14.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau
  (03725) 344390 od. (0151) 52206025
Sprechst. 9.00 – 10.00 Uhr Dr. med. M. Freyer, 
  Kirchgasse 10, 09569 Oederan
  (037292) 60267 od. 60295 
15.05.10* 7.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau
  (03725) 344390 od. (0151) 52206025
Sprechst. 9.00 – 10.00 Uhr DM D. Büßer, 
  Große Kirchgasse 10, 09569 Oederan
  (037292) 60267 od. 4631                       
16.05.10* 7.00 – 19.00 Uhr MVZ Gornau
  (03725) 344390 od. (0151) 52206025
 19.00 – 7.00 Uhr FA G. Gläser
  (037294) 90423 od. (0173) 1596972 
Sprechst. 9.00 – 10.00 Uhr FA G. Gläser, 
  Hohe Str. 6, 09579 Grünhainichen
  (037294) 90423 od. (0173) 1596972 
17.05.10 19.00 – 7.00 Uhr DM B. Hoffgaard
  (037292) 60231 od. (0174) 3046199 
18.05.10 19.00 – 7.00 Uhr DM E. Kaufmann
  (037292) 63300 od. 4776         
19.05.08 14.00 – 7.00 Uhr Dr. med. M. Freyer
  (037292) 60267 od. 60295                                 
20.05.10 19.00 – 7.00 Uhr DM K. Kaufmann
  (037292) 63300 od. 4776                                      
21.05.10 14.00 – 7.00 Uhr Dr. med. L. Naumann
  (037293) 553 od. (0173) 3867528 
22.05.10* 7.00 – 7.00 Uhr DM A.-K. Löbner 
  (037291) 20534 od. (0171) 3862464 
Sprechst. 9.00 – 10.00 Uhr DM A.-K. Löbner, 
  Hauptstraße 43, 09573 Leubsdorf
  (037291) 20534 od. (0171) 3862464 
23.05.10* 7.00 – 7.00 Uhr DM E. Helbig (037292) 21170 od. 4117  
Sprechst. 9.00 – 10.00 Uhr DM E. Helbig, 
  Hainichener Str. 43, 09569 Oederan
  (037292) 21170 od. 4117                                
24.05.10* 7.00 – 7.00 Uhr Dr. med. R. Ihle
  (037293) 292 od. (0162) 7118522
Sprechst. 9.00 – 10.00 Uhr Dr. med. R. Ihle, 
  Oederaner Str. 1, 09575 Eppendorf 
  (037293) 292 od. (0162) 7118522      
25.05.10 19.00 – 7.00 Uhr DM D. Büßer (037292) 60267 od. 4631  
26.05.10 14.00 – 7.00 Uhr Dr. med. D. König
  (037292) 60517 od. 4765                       
27.05.10 19.00 – 7.00 Uhr DM K. Kaufmann
  (037292) 63300 od. 4776
28.05.10 14.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau
  (03725) 344390 od. (0151) 52206025
29.05.10* 7.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau
  (03725) 344390 od. (0151) 52206025
Sprechst. 9.00 – 10.00 Uhr FÄ Jana Berg, (0162) 7033680
  Talstraße 4, 09569 Oederan
30.05.10* 7.00 – 19.00 Uhr MVZ Gornau
  (03725) 344390 od. (0151) 52206025
 19.00 – 7.00 Uhr DM J. Gühler (037292) 4189 od. 60367
Sprechst. 9.00 – 10.00 Uhr DM J. Gühler (037292) 4189 od. 60367 
  Gerichtsstraße 16, 09569 Oederan
31.05.10 19.00 – 7.00 Uhr DM E. Kaufmann 
  (037292) 63300 od. 4776                             
* Samstag, Sonntag oder Feiertag    (B) Brückentag
Ortsteile Schellenberg und Hohenfichte
01.05.10* 7.00 – 7.00 Uhr DM Böhme
  (03726) 6193 od. (0172) 6175354
02.05.10* 7.00 – 7.00 Uhr Dr. Klotz
  (037291) 6401 od. (0172) 9304280
03.05.10 19.00 – 7.00 Uhr DM K. Garbe
  (03726) 44300 od. (0172) 8037455
04.05.10 19.00 – 7.00 Uhr DM U. Schirmer
  ((03726) 2851 od. (0174) 7004222  
05.05.10 14.00 – 7.00 Uhr Dr. Rangous
  (03726) 2280 od. (0174) 3346319
06.05.10 19.00 – 7.00 Uhr DM Pötzsch
  (03726) 5103 od. (0173) 9516309     
07.05.10 14.00 – 7.00 Uhr DM Zimmermann
  (03726) 6195 od. (0173) 5648438
08.05.10* 7.00 – 7.00 Uhr Dr. Sättler
  (03726) 2777 od. (0172) 8051827   
09.05.10* 7.00 – 7.00 Uhr Dr. Samad
  (03726) 6165 od. (0176) 21629059 
10.05.10 19.00 – 7.00 Uhr DM Wolfrum
  (03726) 6109 od. (0172) 7862433      
11.05.10 19.00 – 7.00 Uhr Dr. Fuchs
  (03726) 6190 od. (0177) 5544038     
12.05.10 14.00 – 7.00 Uhr DM E. Heerwald (0160) 95189665   
13.05.10* 7.00 – 7.00 Uhr Dr. Haase (03726) 5337         
14.05.10 (B) 7.00 – 7.00 Uhr Dr. F. Uhlmann
  (03726) 6164 od. (0177) 8886164
15.05.10* 7.00 – 7.00 Uhr Dr. Löser (03726) 722140                      
16.05.10* 7.00 – 7.00 Uhr Dr. Uhlig (037206) 5132                      
17.05.10 19.00 – 7.00 Uhr Dr. Dietz
  (03726) 6291 od. (0173) 9576764     
18.05.10 19.00 – 7.00 Uhr Dr. Garbe
  (03726) 44300 od. (0172) 8037455    
19.05.08 14.00 – 7.00 Uhr Dr. J. Uhlmann
  (037291) 20320 od. (0172) 7847879  
20.05.10 19.00 – 7.00 Uhr Dr. Ostmann
  (03726) 6196 od. (0174) 8036872      
21.05.10 14.00 – 7.00 Uhr Dr. Sättler
  (03726) 2777 od. (0172) 8051827      
22.05.10* 7.00 – 7.00 Uhr DM U. Schirmer
  (03726) 2851 od. (0174) 7004222      
23.05.10* 7.00 – 7.00 Uhr DM Schubert
  (037291) 6273 od. (0172) 9322422
24.05.10* 7.00 – 7.00 Uhr Dr. Dietz
  (03726) 6291 od. (0173) 9576764      
25.05.10 19.00 – 7.00 Uhr Dr. F. Uhlmann
  (03726) 6164 od. (0177) 8886164      
26.05.10 14.00 – 7.00 Uhr Dr. Löser (03726) 722140                             
27.05.10 19.00 – 7.00 Uhr Dr. Haase (03726) 5337                                        
28.05.10 14.00 – 7.00 Uhr Dr. Klotz
  (037291) 6401 od. (0172) 9304280   
29.05.10* 7.00 – 7.00 Uhr Dr. Sättler
  (03726) 2777 od. (0172) 8051827      
30.05.10* 7.00 – 7.00 Uhr Dr. Wohmann (0172) 2488434                    
31.05.10 19.00 – 7.00 Uhr Dr. Uhlig (037206) 5132
* Samstag, Sonntag oder Feiertag    (B) Brückentag
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Wie kann Jesus heute noch leben?
Damals wie heute leben Christen mit der Gewissheit: Je-
sus ist auferstanden. Er lebt.
Doch natürlich gibt es genügend Menschen, die sagen, dass 
Jesus nur in der Verkündigung und Vorstellung der christ-
lichen Kirche lebe. Der christliche Glaube sei im Grunde 
ohne Fundament und bestenfalls eine kulturelle Erscheinung.
Doch die Christen der Urgemeinde haben ihr Leben nicht 
auf einer Legende aufbauen wollen. So schreibt Paulus wie 
wichtig die Tatsächlichkeit der Auferstehung ist (1. Kor. 
15,12-22). Ohne sie wären Glaube und Verkündigung nich-
tig, leer, sinnlos.
Für Christen in aller Welt bedeutet die Auferstehung auch 
heute noch das Ende der Gottverlassenheit und die Rück-
kehr zur vollen Gemeinschaft mit Gott.
Eben weil Jesus lebt, ist es möglich, ihm auch heute zu be-
gegnen. 
Immer wieder spricht er Menschen durch seinen Heiligen 
Geist an.
Indizien dieser Begegnungen sind unter anderem die Exis-
tenz der christlichen Kirche, persönliche Erfahrungsberichte 
und Wunder.
Immer wieder hat die Überzeugung, dass Jesus lebt, un-
zählige einfache Christen zu tätiger Nächstenliebe befreit, 
weil sie wussten, dass ihr unermüdlicher Einsatz Sinn hat. 
Dietrich Bonhoeffer und Mutter Teresa sind nur zwei ein-
drückliche Beispiele.
Diesen und allen anderen Nachfolgern versprach er: „Wer 
mich liebt, wird sich nach meinem Wort richten. Dann wird 
ihn mein Vater lieben und wir werden zu ihm kommen und 
bei ihm wohnen.“ (Joh. 14,23)
Christen erfahren die Wahrheit dieser Aussage darin, dass 
Jesus Christus durch den Heiligen Geist in ihnen lebt, und 
dass diese Kraft ihr Leben prägt und verändert
Unsere Gottesdienste 
Sonntag Kantate, 2. Mai 2010
Schellenberg 09.30 Uhr musikalischer Gottesdienst aus-
  gestaltet von den Kirchenchören 
  der Schwesterkirchgemeinden – 
  Pfr. Schieritz
Die Gemeindeglieder von Borstendorf und Leubsdorf sind 
herzlich nach Schellenberg eingeladen.
Dankopfer für die Kirchenmusik 
Kirchennachrichten Mai 2010
der Schwesterkirchgemeinden
Leubsdorf / Schellenberg / Borstendorf
Sonntag Rogate, 9. Mai 2010
Leubsdorf 08.30 Uhr Predigt-Gottesdienst – 
  Pfr. Seidel, Eppendorf
Achtung: Nach Beendigung der Bauarbeiten finden die Gottes-
dienste wieder in der Kirche statt! 
Schellenberg 10.00 Uhr Predigt-Gottesdienst – 
  Pfr. i. R. Gläser
Borstendorf 10.00 Uhr Predigt-Gottesdienst – 
  Pfr. Seidel, Eppendorf
Dankopfer für die eigene Kirchgemeinde 
Himmelfahrt, 13. Mai 2010
Schellenberg 09.30 Uhr Predigt-Gottesdienst auf der 
  Festwiese – Pfr. Schieritz
Die Gemeindeglieder von Borstendorf und Leubsdorf sind 
herzlich nach Schellenberg eingeladen.
Dankopfer für die Weltmission
Sonntag Exaudi, 16. Mai 2010
Leubsdorf 10.00 Uhr Predigt-Gottesdienst – 
  Herr Zahn, Flöha
Schellenberg 08.30 Uhr Predigt-Gottesdienst – 
  Pfr. Schieritz
Borstendorf 10.00 Uhr Abendmahls-Gottesdienst
  mit Goldener Konfirmation – 
  Pfr. Schieritz
Dankopfer für die eigene Kirchgemeinde
Pfingstsonntag, 23. Mai 2010
Leubsdorf 08.30 Uhr Fest-Gottesdienst – 
  Pfr. i. R. Richter
Schellenberg 10.00 Uhr Fest-Gottesdienst – 
  Pfr. i. R. Richter
Borstendorf 10.00 Uhr Fest-Gottesdienst – 
  Pfr. Schieritz
Dankopfer für die eigene Kirchgemeinde 
Pfingstmontag, 24. Mai 2010
Leubsdorf 09.30 Uhr Abendmahls-Gottesdienst – 
  Pfr. Schieritz
Die Gemeindeglieder von Borstendorf und Schellenberg 
sind herzlich nach Leubsdorf eingeladen.
Dankopfer für die Diakonische Arbeit der EKD
Sonntag Trinitatis, 30. Mai 2010
Schellenberg 09.30 Uhr Aufführung des Musicals 
  „Samuel“ mit dem Kinder- und 
  Jugendchor „Discovery Jesus”
Die Gemeindeglieder von Borstendorf und Leubsdorf sind 
herzlich nach Schellenberg eingeladen.
Dankopfer für die eigene Kirchgemeinde
1. Sonntag nach Trinitatis, 6. Juni 2010
Borstendorf 09.30 Uhr Gottesdienst zum Beginn des 
  Gemeindefestes
Die Gemeindeglieder von Leubsdorf  und Schellenberg 
sind herzlich nach Borstendorf eingeladen.
Dankopfer für die Kongress- und Kirchentagsarbeit in 
Sachsen – Kirchentag 2011 in Dresden
Die Kindergottesdienste finden parallel 
zu den Gottesdiensten statt.
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Wir treffen uns in folgenden Kreisen
Leubsdorf:
Hauskreis: Montag, 10. Mai, 19.30 Uhr
Mutti-Kind-Kreis: Dienstag, 4. Mai, 09.30 Uhr
Männerkreis: Donnerstag, 20. Mai, 19.30 Uhr
Frauenkreis: Donnerstag, 6. Mai, 19.30 Uhr 
Kinderkreis: jeden Dienstag, 16.30 Uhr
Kirchenchor: jeden Dienstag, 19.30 Uhr
Kurrende: jeden Montag, 17.30 Uhr
Seniorenkreis: Mittwoch, 5. Mai, 14.00 Uhr
Bibelstunde 
Hammerleubsdorf: Dienstag, 4. Mai, 19.30 Uhr
Bibel- und 
Gebetskreis: 11. + 25. Mai, 09.30 Uhr
Posaunenchor: jeden Mittwoch, 19.30 Uhr   
Jungbläser: jeden Dienstag, 14.30 – 16.00 Uhr                
Junge Gemeinde: jeden Freitag, 19.30 Uhr 
Gebet für 
Deutschland: Donnerstag, 13. Mai, 18 - 21.30 Uhr
Jugendchor: jeden Samstag, 09.30 Uhr, 
 Schule Marbach
Schellenberg:
Vertiefungsabend: Mittwoch, 12. + 26. Mai, 19.30 Uhr
Kirchenchor: jeden Montag, 19.30 Uhr
Treff der Frau: Dienstag, 11. Mai, 19.30 Uhr
Seniorenkreis: Mittwoch, 12. Mai, 15.30 Uhr 
Ehepaarkreis Landeskirchl. 
Gemeinschaft: Samstag, 22. Mai, 20.00 Uhr
Junge Gemeinde: jeden Freitag, 19.30 Uhr 
Landeskirchliche 
Gemeinschaft: jeden Montag, 19.30 Uhr
Gebet für 
Deutschland: Donnerstag, 13. Mai, 17 - 18 Uhr        
Kinderstunden in Schellenberg
Vorschulkinder: Samstag, 8. + 22. Mai, 9.30 – 11.00 Uhr 
Schulkinder: Samstag, 29. Mai, 13.30 - 15.00 Uhr 
Kirchenvorstand
Die Kirchenvorstände von Borstendorf, Leubsdorf und 
Schellenberg treffen sich am Donnerstag, den 20. Mai, 
19.30 Uhr im Pfarrhaus Schellenberg.
Arbeitsschutzbelehrung
Alle haupt- und ehrenamtliche MA der Kirchgemeinden 
Borstendorf, Leubsdorf und Schellenberg sind zu einer 
Arbeitsschutzbelehrung eingeladen.
Das ist in Abständen auch in den Kirchgemeinden nötig. 
Wir haben dazu einen Fachmann eingeladen für Dienstag, 
den 1.6.2010, 19.30 Uhr im Gemeinderaum Leubsdorf.
Wir bitten alle, die auch irgendeinen Dienst in ihrer Kirch-
gemeinde übernommen haben, daran teilzunehmen.
Start in die Konfirmanden-Zeit
Die Mitarbeiter des Konfirmanden-Projektes laden alle Kon- 
firmanden der 7. und 8. Klassen aus Borstendorf, Leubs-
dorf und Schellenberg sehr herzlich mit ihren Eltern zu 
einem Start-Abend in die Konfirmandenzeit ein.
Bei einem kleinen Imbiss wollen wir uns auf die gemein-
same Zeit einstimmen, Termine absprechen und noch of-
fene Fragen bedenken.
Wir wollen uns am Donnerstag, dem 3.6.2010 von 19.00 
Uhr bis ca. 20.00 Uhr im Gemeinderaum Schellenberg 
treffen.
Gottes Berufung für Dein Leben
Dieses Seminar wird uns helfen, eine deutlichere Sicht für 
unser Leben zu bekommen.
Karsten Wagner hat ein Buch zu diesem Thema veröffent-
licht und geht mit uns auf die Fragen ein: 
Was ist Berufung? Wie entfaltet sich Berufung? Welche 
Rolle spielen eigene Entscheidungen im Plan Gottes? Wo-
ran kann ich meine Dienstberufung erkennen?
Wir bieten dieses Seminar an ...
ã für Gemeindeglieder, die selbst einen Dienst über-
nommen haben, 
ã für die, die über die Vorbereitung der nächsten Stunde 
hinausblicken möchten und wissen, dass es Gott 
nicht zuerst um unseren Dienst, sondern unsere Per-
son geht,
ã aber auch alle, die persönlich in Glauben und Leben 
vorankommen möchten, sind herzlich eingeladen.
Freitag, 18. Juni 2010 (Beginn 19.00 Uhr) und Samstag, 
19. Juni 2010 (9.30 Uhr bis 21.00 Uhr) im Pfarrhaus 
Leubsdorf (mit Mittagessen, Kaffee-Pause und Abend-
brot).
Bitte, haltet Euch diese Zeit frei!
Fahrt zur Schellenberger Partnergemeinde 
nach Wechold
Die Partnergemeinde lädt uns vom 20. bis 22. August 
2010 ganz herzlich nach Wechold ein. Da wir für diese 
Fahrt wieder einen Bus bestellen wollen, wäre es schön, 
wenn Sie sich schon bald bei Frau Christa Menzer (Tel.: 
67000) oder im Pfarramtsbüro Schellenberg (Tel.: 20864) 
dafür anmelden.
Aus dem Leben unserer Kirchgemeinden 
Die Leubsdorfer Konfirmanden
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Informationen aus den Ortsteilen
Seniorenverein Leubsdorf e. V.
Wir treffen uns am Mittwoch, dem 12. Mai 2010, um 14.00 
Uhr im „Lindenhof“ Leubsdorf. An diesem Tag werden wir 
die erste Ausfahrt in diesem Jahr vorbereiten. Die Pro-
grammpunkte dieser Fahrt „in´s Blaue“ sind allen bekannt. 
Ich bitte auch um Bezahlung dieser Fahrt.
Für den Vorstand
Schoenemann, Georg
Seniorenclub der Volkssolidarität Schellenberg
Der Mai ist gekommen und damit nun hoffentlich auch der 
Frühling mit wärmeren Tagen. Der April hatte ja anfangs 
auch einen kleinen Vorgeschmack auf "sommerliche Tem-
peraturen" gegeben. Später hat er sich dann wieder mit 
apriltypischem Wetter gezeigt. Doch zu der Ausfahrt ins 
Polenztal, zu der der Reiseclub der Volkssolidarität einge-
laden hatte, strahlte die Sonne vom blank geputzten Him-
mel. Die Fahrt führte in Richtung Pirna über Stolpen und 
Lohmen, bis zur Gaststätte "Bockmühle" ins Polenztal. 
Hier wartete die Kaffeetafel auf die Reisegesellschaft. An-
schließend konnte dann das Kunsthandwerkerhaus mit sei-
nen vielen Ausstellungen besichtigt werden. Die Zeit 
reichte jedoch nicht, um alles ansehen zu können. Das Po-
lenztal ist ein wunderschönes Wandergebiet. Überall blü-
hen Teppiche von Märzenbechern, die jedoch leider schon 
am Verblühen waren. Dafür zeigte sich Forsythie und Ma-
gnolie in voller Blüte. Das Fazit: Jedem Naturfreund kann 
man nur einen Besuch dieses Tales empfehlen. Die Rück-
reise führte zunächst in Richtung Pirna und dann durch den 
Naturpark "Elbsandsteingebirge" über Königsstein und 
Dohna zurück nach Hause. Im Mai lädt der Reiseclub der 
Volkssolidarität zu einer Tagesfahrt am Pfingstsonntag ein. 
Es geht in das thüringische Herbsleben mit Besuch eines 
Spargelhofes, wo auch die Möglichkeit besteht, Spargel zu 
kaufen. Außerdem beinhaltet die Fahrt den Besuch von ver-
schiedenen Parkanlagen in Bad Langensalza. Das dazuge-
hörige Mittagessen ist natürlich ein Spargelessen. Die Fahrt 
kostet 32,00 €. Alle Wanderfreunde sollten sich den 8.5. im 
Kalender ankreuzen, denn für diesen Tag ist die nächste 
Wanderung geplant. Ich wünsche allen ein schönes und er-





Wir treffen uns am Dienstag, dem 11.05.10 und 25.05.10 
jeweils um 14.00 Uhr in der ehem. Grundschule.
Vormerkung – Termine im Juni!
ã 08.06.2010 – Halbtagesfahrt ins Muldental mit Schiff-
fahrt und Besuch der Mühle
ã 23.06.2010 – „Sommerfest“ in der ehemaligen Schule 
mit Mariella und Stefan. Näheres dazu im Anzeiger Juni.
Edith Herkommer
Viel Freude hatten die Kinder der drei Schwesterkirchge-
meinden beim „Bibel-Entdeckerland“ im Leubsdorfer 
Pfarrhaus.
Leid in unseren Kirchgemeinden
Christlich bestattet wurde in Leubsdorf:
am 1. April 2010 Frau Christa Johanna Nitzsche aus Chem-
nitz im Alter von 77 Jahren.
„Christus spricht: Wer mir folgen will, der verleugne sich 
selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir 
nach. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es ver-
lieren; wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der 
wird’s erhalten.“ Lk. 9, 23+24
am 13. April 2010 Herr Christian Carsten Eckardt aus Leubs-
dorf im Alter von 43 Jahren.
“Ich wandle fröhlich; denn ich suche deine Befehle.” 
Ps. 119,45
Christlich bestattet wurde in Schellenberg
am 22. März 2010 Frau Erna Elise Fischer, geb. Zschocke 
aus Schellenberg im Alter von 85 Jahren.
„Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen.“ 
Josua 24, 15
Telefonische Erreichbarkeit der Pfarrämter
Pfarramt Leubsdorf/Pfarrer Schieritz: 6310 
Sprechzeit: Samstag, 8. + 22. Mai, 10.00–12.00 Uhr
Verwaltungsmitarbeiterin S. Eckardt: 
jeden Dienstag, 9.00-12.30 Uhr
Pfarramt Schellenberg: 20864
Öffnungszeiten: jeden Dienstag   9.30 - 11.30 Uhr
 jeden Donnerstag 16.00 - 17.30 Uhr
Friedhofsmeister J. Meyer: 67420 oder 0162/8933043
Im Namen der Mitarbeiter und Kirchvorsteher grüße ich 
alle Leser und Gemeindeglieder in Schellenberg, Marbach, 
Leubsdorf, Hammerleubsdorf und der Kolonie.
Ihr Pfarrer Bernd Schieritz
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möchten wir Frau Jacqueline Göthel vom Friseursalon 
Müller Leubsdorf und der Bäckerei Elvira Rhiza aus Ho-
henfichte für ihre Unterstützung bei der Erstellung der Zeit-
schrift danken. 
Andrea Rein 
im Namen des Teams von der Kindertagesstätte „Rassel-
bande“ Leubsdorf
Viele fleißige Helfer im Kinderhaus 
„Kunterbunt“ Hohenfichte
Am Samstag, dem 17. April 2010 trafen sich einige Eltern, 
um die beiden Hochbeete fertig zu stellen sowie das ge-
samte Spielzeug im Außenbereich und die Gartenanlage 
nach dem langen Winter wieder kinderfreundlich zu gestal-
ten. Auch einige Kinder halfen tatkräftig mit.
Den fleißigen Muttis und Vatis, Frau und Herrn Melzer, 
Frau und Herrn Obenaus, Frau Loose, Frau Schubert, Frau 
Skopic, Frau Nollau und Herrn Lässig sei hiermit noch-
mals, im Namen aller Kinder des Kinderhauses „Kunter-
bunt“, herzlich für ihre Einsatzbereitschaft gedankt.
Ganz herzlich möchten wir uns auch bei Herrn Kluge be-
danken. Er baute uns zwei Hochbeete, die er auch in un-
serem Gelände an Ort und Stelle anbrachte.
Die Erzieherinnen vom Kinderhaus „Kunterbunt“
Seniorenbetreuung Hohenfichte
Werte Senioren und Einwohner von Hohenfichte!
„Der Mai ist gekommen…“ – endlich wird es sonniger und 
wärmer (hoffentlich!).
In der April-Ausgabe wurde bereits unter „Veranstaltungen 
in der Gemeinde Leubsdorf“ auf Veranstaltungen am 1. Mai 
in Hohenfichte hingewiesen, wie z. B. das IFA-Treffen in 
der ehemaligen Baumwollspinnerei und der Familienwan-
dertag des Sportvereins Hohenfichte. Ich hoffe, dass Sie 
diese Termine nicht vergessen haben! Sie machen sicher 
der ganzen Familie Spaß.
Ja – was bieten wir noch an! Am Pfingstsonntag lädt der 
Reiseclub der Volkssolidarität Flöha zu einer schönen Bus-
fahrt nach Herbsleben mit Besuch eines Spargelhofes und 
nach Bad Langensalza ein. Doch was schreibe ich alles, 
kommen Sie doch einfach mit! Anmeldungen wie immer 
bei „Käte“. Beachten Sie bitte auch die Aushänge im Ort. 
Außerdem sind Mehrtagesfahrten zum Schnäppchenpreis 
im Angebot. Und wer schon weiß, dass er Silvester nicht zu 
Hause feiern möchte, kann sich bei mir melden. Bis zum 
30.06.10 gibt es noch Früh-Bucher-Rabatt. Machen Sie von 
den Angeboten Gebrauch.
Ich wünsche allen Lesern und Einwohnern ein schönes 




Kurz vor dem Osterfest bekamen die Kinder des Kinder-
hauses „Kunterbunt“ Hohenfichte Besuch von der Firma 
Landtechnik Nürnberger aus Schellenberg. Sie hatten ein 
großes Osternest mit Süßigkeiten und ein gefülltes Spar-
schein im Gepäck. Alle Kinder freuten sich sehr darüber. 
Zum Dank sangen die Jüngsten des Kinderhauses ein Lied 
vom Osterhasen vor. Alle Kinder und Erzieherinnen möch-
ten sich auf diesem Weg nochmals ganz herzlich bei Herrn 
Nürnberger und seinen Team bedanken.
Andrea Rein 




Herr Richter vom Kreisfeuerwehrverband Freiberg e.V. 
übergab für die ältesten Kinder der Kindertagesstätte „Ras-
selbande“ Leubsdorf und des Kinderhauses „Kunterbunt“ 
Hohenfichte die Zeitschrift „Brandschutzerziehung für 
Kinder“. Diese vermittelt den Kindern in bildhafter Spra-
che, wie einerseits Feuer schön und romantisch ist, aber 
auch sehr gefahrvoll werden kann. Auch über das richtige 
Verhalten bei Brand wird berichtet sowie die Feuerwehr 
und ihre Ausrüstung vorgestellt. In nächster Zeit werden 
sich die Kinder mit all diesen Themen beschäftigen. Wir 
danken dem Kreisfeuerwehrverband Freiberg e.V. und al-
len Sponsoren für die gut gelungene Zeitschrift. Besonders 
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ein 1:1 erzielt werden konnte. Bis Weihnachten erreichten 
unsere Jungs noch einen Sieg gegen den Tabellenführer 
Niederwiesa mit 2:1 und 2 Unentschieden gegen Bobritzsch 
(2:2) und den Zuger SV (1:1). Die Ergebnisse aus der Hin-
runde spiegeln sich natürlich in der Tabelle wider. Nach 16 
Spieltagen liegt der SV-Grün-Weiß Leubsdorf auf dem vor-
letzten Platz der 1. Kreisliga. Ziel für die Rückrunde, die 
am 27.03.2010 in Großhartmannsdorf mit einem 1:1 be-
gonnen hat, bleibt der Klassenerhalt, welcher so schnell 
wie möglich sichergestellt werden soll und muss.
2. Mannschaft
Für die zweite galt, wie für die 1. Männermannschaft, sich 
in der 2. Kreisklasse zu stabilisieren und im Mittelfeld mit-
zuspielen.  Wichtig ist hierbei eine Stammelf zu finden, da 
es viele Spielerwechsel zur 1. Männermannschaft in der 
Saison 2008/2009 gegeben hat.
Die 2. Männermannschaft des SV-Grün-Weiß Leubsdorf 
startete mit einer Niederlage in die neue Saison. Bis zum 5. 
Spieltag musste die zweite auf ihren ersten Sieg  gegen 
Großhartmannsdorf warten und gewann mit 4:1. Wiederum 
musste die 2. Männermannschaft regelmäßig auf ihre bes-
ten Spieler verzichten, da diese zur Verstärkung  der ersten 
benötigt wurden und so war die Halbserie sehr durchwach-
sen mit  4 Siegen, 2 Unentschieden und 7 Niederlagen. Ta-
bellentechnisch findet sich die 2. Männermannschaft im 
Moment auf dem 10. Platz wieder.
Ziel für die Rückrunde besteht natürlich darin, die 1. Män-
nermannschaft zu unterstützen und selbst mit einem or-
dentlichen Tabellenplatz die Saison zum Abschluss zu brin-
gen.
Ein ganz wichtiger Faktor sind die Fans, die uns trotz die-
ser schwierigen Lage immer anfeuern und immer hinter der 
Mannschaft stehen.
Dafür einen ganz großen Dank – und ich hoffe Ihr haltet 
alle zur Stange und wir sehen uns auf dem Sportplatz, um 
den einen oder anderen Sieg zu Feiern.
Dirk Brückner
Abteilung Fußball
1. Jahr Tischtennis in Leubsdorf ist zu Ende
Die Saison 2009/2010 ist beendet und wir müssen sagen, 
für uns sehr erfolgreich. 
Es fing alles 2008 mit dem Neubau der Sporthalle in Leubs-
dorf an, wo zwei Spieler aus dem SV Eppendorf  die Idee 
hatten, mit dem SV Leubsdorf eine Sektion Tischtennis zu 
gründen.
Gesagt getan, es wurden die ersten Vorbereitungen 2009 
getroffen, und zwar mit  Spieleraquise und der Beschaffung 
von alten und im Privatbesitz befindlichen TT-Platten. In-
zwischen haben wir 6 Wettkampftische zur Verfügung.
Nach kurzer Zeit waren wir schon 12 Mitglieder (jetzt 26), 
die in der alten Turnhalle an der Borstendorfer Straße eifrig 
trainierten. Über Sponsoring und Mittel von der Gemeinde 
und dem SV Leubsdorf  konnten wir am 01.10.2009 in der 
1. Kreisklasse den Punktspielbetrieb gegen Clausnitz in 
Clausnitz beginnen. Da wir leider ersatzgeschwächt diese 
Partie mit 8:6 verloren hatten, konnte keiner von uns ah-
nen, dass dies unsere einzigste Niederlage in der Saison 
sein sollte. Im zweiten Spiel lief es in Großschirma mit 
einem Sieg von 12:2 für uns schon besser. Jetzt mussten 
wir aber zum Tabellenführenden nach Hilbersdorf, und 
trennten uns dort mit einem 7:7 unentschieden. Die Eupho-
rie wurde bei uns Spielern natürlich etwas gebrochen, aber 
Veranstaltungen Mai 2010 in der 
Gemeinde Leubsdorf
ã Samstag, den 01.05.10, ganztägig – IFA-Treffen in 
der ehem. Baumwollspinnerei Hohenfichte, An-
sprechpartner: IFA-Freunde Sachsen, Tel. (0178) 
6783739 oder Zeitreise Hohenfichte, Herr Hüttinger, 
Tel. (0173) 3774016
ã Samstag, den 01.05.10, ab 9.00 Uhr – Wanderung im 
„Flöhatal“ mit unseren tschechischen Wanderfreun-
den aus Louny, Ansprechpartner: Wanderlatsch e. V. 
Schellenberg, Simone Berthold, Höllmühle 14a, 09573 
Leubsdorf, Tel. (037291) 20323
ã Samstag, den 01.05.10, 14.30 Uhr – Familienwan-
dertag des Sportvereins Hohenfichte ab Brückenwie-
se Hohenfichte, Ansprechpartner: Hohenfichtener  SV 
e. V., Helmut Heinze, Schellenberger Str. 4, 09573 
Leubs dorf, Tel. (037291) 61107
ã Samstag, den 01.05.10, 20.00 Uhr – Höhenfeuer in 
Leubsdorf im Gewerbegebiet/Sportplatz, Ansprech-
partner: FFw Leubsdorf und OSR Leubsdorf, Peter 
Kaul, Hauptstr. 124, 09573 Leubsdorf, Tel. (037291) 
20254. Astannahme ist am 01.05.10 von 9.00 bis 
13.00 Uhr. Wir bitten darum, dass vorher keine Äste 
abgelagert werden!
ã Samstag, den 15.05.10, 17.00 Uhr – Heimatbaumfest 
in Marbach an der ehemaligen Schule, Ansprechpart-
ner: FFw Marbach, Mathias Heilmann, LPG-Weg 3, 
09573 Leubsdorf, Tel. (037291) 67996
ã Donnerstag, den 20.05.10 bis Montag, den 24.05.10 
– Pfingstfußball und 90 Jahre SV Leubsdorf auf dem 
Sportplatz in Leubsdorf, Ansprechpartner: SV Grün-
Weiß Leubsdorf, Rico Bellmann, Borstendorfer Str. 17, 
09573 Leubsdorf, Tel. (037291) 60336. Näheres dazu 
im Bericht des SV Grün-Weiß Leubsdorf!
ã Samstag, den 29.05.10, 8.00 Uhr – Arbeitseinsatz 
Anglerverein Marbach am Wehr an der ehem. „Grünen 
Brücke“, Ansprechpartner: Anglerverein Marbach, Jens 
Reichel, Hauptstraße 127, 09573 Leubsdorf, Tel. (0152) 
01628516
Der SV Grün-Weiß Leubsdorf berichtet:
Halbjahresbilanz  SV Grün-Weiß Leubsdorf, 
Abteilung  Fußball
1. Mannschaft:
Nach der nicht ganz so tollen Saison 2008/2009, waren na-
türlich die Ziele für die neue Saison im gesicherten Mittel-
feld mitzuspielen und nicht wieder um den Abstieg.
Der Start in die Saison 2009/2010 begann mit zwei hervor-
ragenden Siegen,  Zuhause gegen Dittmannsdorf  mit 7:1 
und Auswärts  gegen  Bobritzsch mit 0:4. Aufgrund vieler 
Verletzungen und Umstellungen in der Mannschaft,  muss-
te der SV Grün-Weiß Leubsdorf  dann lange auf den nächs-
ten Punkt warten. Fünf Spiele in Folge verloren die Grün- 
Weißen bis dann in Langhennersdorf  mit viel Kraftaufwand 
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um sich mit der Vertretung aus Lengefeld zu messen. Ge-
gen 11:00 Uhr bestreitet unsere D-Jugend ihr Spiel. Der 
Gegner heißt in diesem Fall auch Lengefeld. Ab 13:00 Uhr 
starten dann die „Männer“ ihr Turnier um den Wanderpo-
kal.  Alois Wichert ist es gelungen, ein Teilnehmerfeld zu-
sammen zu stellen, welches keine Wünsche offen lässt. 
Neben unserer 1. Männermannschaft dürfen wir uns freu-
en, auf: Viktoria Einsiedel (im Moment 1. Platz in der 1. 
Kreisliga) – und sie bringen mit – Steffen Karl – einen al-
len bekannten, ehemaligen Profi aus der 1. Bundesliga. 
Des Weiteren haben zugesagt Oberschöna 1, Einheit 
Kändler (1. Kreisliga Chemnitz), Grünhainichen 1 sowie 
die tschechische Vertretung vom FK Chlumcany. Ich 
denke, wir werden  abwechslungsreiche und interessante 
Partien sehen. Abends werden Sie unterhalten von der Li-
ve-Band „Update 4“. Hier dürfen Sie natürlich das Tanz-
bein schwingen lassen.
Am Sonntag heißt es wieder Familientag. Ab 10:00 Uhr 
freuen wir uns auf das Jugendblasorchester Oederan, die-
se spielen eine beeindruckende Musik, dass sollten Sie 
wirklich nicht verpassen. Vor dem Festzelt steht dann unse-
re Hüpfburg, ebenso können sich die Kinder beim Tor-
wandschießen und bei anderen Spielen so richtig austoben. 
Ab 12:30 Uhr, ja es geht diesmal schon um halb eins los, 
startet das Freizeitturnier. Es sind schon einige Anmel-
dungen eingegangen, also nicht vergessen, Anmeldeschluss 
ist der 30.04.2010. Dazu erwarten wir natürlich viele, viele 
Mannschaften, welche unterstützt von der Familie und den 
Fans überraschende Spielzüge, unterhaltsame Fangesänge 
und sehr viel Spaß am Spiel zu bieten haben. Abends, nach 
den hoffentlich tollen Spielen, werden Sie im Festzelt noch 
einmal voll auf Ihre Kosten kommen. Es spielt „Disco-
drom 2000“. 
Den Abschluss der Feierlichkeiten bildet am Montag das 
F-Jugend Turnier, welches um 9:00 Uhr angepfiffen wird. 
Auch hierzu sei angemerkt, dass in den letzten  Jahren rich-
tig guter Fußball von unseren „Kleinen“ gezeigt wurde und 
vielleicht kann der eine oder andere auf dem Fußballplatz 
vorbeischauen um die Mädchen und Jungs mal so richtig 
anzufeuern.
An allen Tagen/Abenden gilt Eintritt frei. Für Speis und 
Trank ist selbstverständlich gesorgt. Es spricht also nichts 
gegen einen Besuch auf unserem hiesigen Sportplatz an der 
Borstendorfer Straße. Wir freuen uns auf Ihr Kommen!
durch die vielen neuen Spieler die zu uns kamen, der regel-
mäßigen Trainingsabende und der Unterstützung vieler Be-
sucher bei unseren Heimspielen schöpften wir wieder neue 
Hoffnung. Die darauf folgenden Spiele konnten alle recht 
souverän gewonnen werden und der verdiente „Lohn“ ist 
nun der Aufstieg in die 3. Kreisliga.
In der neuen Saison, die im Oktober 2010 beginnt, werden 
wir dann auch mit einer zweiten Mannschaft in der 2. 
Kreisklasse vertreten sein, ebenso mit einer Schülermann-
schaft auf Kreisebene. Wir können stolz sein, dass wir mitt-
lerweile 16 Kinder und Jugendliche montags von 16:00 
Uhr bis 18:00 Uhr trainieren. Dafür absolvieren momentan 
zwei Sportfreunde die Ausbildung zum Trainer C-Lizenz–
Schein.
Ebenso erfolgreich wie die vergangene Saison war auch der 
Schaukampf zwischen dem letzten DDR Meister Wolfgang 
Stein und dem Deutschen Meister in der C-Klasse Jörg 
Hunger, der ca. 60 Besucher anlockte. Erstaunt waren wir 
natürlich auch, dass so viele Besucher und Spieler das An-
gebot wahrgenommen haben, sich anschließend mit Stein 
und Hunger zu messen.  
Das Highlight in diesem Jahr war aber unsere 1. Ortmeis-
terschaft um den Wanderpokal der Bäckerei Lieberwirth 
und Flöha TV, an der zahlreiche Aktive und Nichtaktive 
teilnahmen. Sieger wurde Florian Lützner vor Dietmar Prog-
scha und Erik Rehwagen.
Wir würden uns natürlich auch über die weitere Unterstüt-
zung in der 3. Kreisliga der Fans und Besucher freuen. Auf-
grund einiger Anfragen möchten wir hiermit auch noch 
Frauen einladen, die Interesse haben bei uns mitzuspielen. 
Die Trainingszeiten sind dienstags von 18:30 Uhr – 22:00 
Uhr und freitags von 20:00 Uhr – 22:00 Uhr. Die Heim-
spiele der 1. Herrenmannschaft sind samstags ab 14:00 Uhr 
und die der 2. Herrenmannschaft freitags ab 20:00 Uhr.
Rico Krabbe
Abteilung Tischtennis
Fußballfest zu Pfingsten – 
Der SV Leubsdorf wird 90 Jahre
Hallo, liebe Leser des Leubsdorfer Lokalanzeigers!
Demnächst steht wieder einmal das traditionelle Pfingstfest 
im Zeichen des runden Leders. Dazu möchte ich alle 
Freunde des Grün-Weißen Sportvereins aber auch die, wel-
che es noch werden wollen, auf das herzlichste einladen. 
Aufgrund des Jubiläums – 90 Jahre werden wir nun schon 
– beginnen die Feierlichkeiten bereits am Donnerstag, 
dem 20.05.2010, um 19:30 Uhr mit einer Festveranstal-
tung im Festzelt am Sportplatz.
Am Freitag findet wie angekündigt das Abschiedsspiel un-
seres langjährigen Kapitäns der 1. Männermannschaft, Jens 
Schulte, statt. Dazu hat Jens eine eigene Mannschaft mit 
namhaften Spielern aus seiner aktiven Zeit zusammenge-
stellt. Diese wird um 17:00 Uhr gegen Grünhainichen 2 
den Auftakt zum munteren Tore schießen für die nächsten 
Tage einleiten.  Gegen 20:00 Uhr werden dann die ersten 
Klänge aus dem Festzelt zu hören sein. Als DJ’s stehen uns 
Jens & Ronny zur Verfügung. Ein weiteres Highlight wol-
len wir natürlich nicht verschweigen. Die Band „Süffilis“ 
wird bei ihrem Auftritt  ein extra für den SV geschriebenes 
Lied präsentieren, darauf darf man mit Sicherheit gespannt 
sein.
Der Sonnabendvormittag steht ganz im Zeichen unserer 
Nachwuchsfußballer. 10:00 Uhr tritt unsere E-Jugend an, 
In eigener Sache!
Es hat eine Änderung im erweiterten Vorstand ge-
geben. Daniel Reichel kann sein Amt als Abtei-
lungsleiter Tischtennis, aus beruflichen Gründen, 
nicht mehr ausüben. Wir bedanken uns bei Daniel 
für seine bisher erbrachte Einsatzbereitschaft, zum 
Glück bleibt er uns als Spieler erhalten. Der Staf-
felstab wurde nunmehr an Bodo Scholz übergeben. 
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Noch ein Hinweis in eigener Sache!
In unserer April-Ausgabe hat sich der „Fehlerteufel“ ein-
geschlichen. So u. a. im Artikel  über die Tätigkeit des Pfar-
rers Christian Friedrich Geißler. Es muss richtig heißen:
- die kirchliche Selbständigkeit bestand seit 1889
- Pfarrer Geißler hielt eine Predigt am 28. April 1929
- der Artikel über seine 40jährige Tätigkeit im Ort er-
schien am 30. April 1929
- die Schule in Hammerleubsdorf war eine zweiklassige 
Schule
Wir bitten um Entschuldigung!
Die Redaktion
Entlang der Flöha – 
von der Quelle bis zur Mündung
Auch in diesem Jahr setzten „Wanderlatschen“ aus Schel-
lenberg und Umgebung das oben genannte, im August 2008 
begonnene, Projekt, fort. 17 Mitglieder des Vereins „Wan-
derlatsch e. V.“ begaben sich am Sonntag, dem 21. März 
2010 von Neuhausen aus auf die 5. Etappe nach Olbernhau. 
Die Anfahrt nach Neuhausen erfolgte mit der Erzgebirgs-
bahn bis Olbernhau, dann weiter mit dem Bus.
Wegen des lang anhaltenden Winters musste der vorgese-
hene Termin (7. März) zweimal verschoben werden und 
auch am Wandertag waren die Waldwege noch so vereist, 
dass die Wanderfreunde auf die Straße ausweichen muss-
ten. So ging es zunächst linksseitig, später rechts der Flöha 
entlang abwärts, vorbei an der ehemaligen Bahnstation Dit-
tersbach, Niederseifersbach und dem OT Oberneuschön-
berg. Dieser OT von Olbernhau wurde um 1650 von im 
Böhmischen wegen ihres Glaubens Vertriebenen gegrün-
det. Das markante Kirchlein auf hohem Fels gehörte zu den 
ersten errichteten Gebäuden.
Nach einer Stärkung in der Gaststätte „Carola“ führte unser 
Weg vorbei an der Saigerhütte bis zur Bahnstation Grün-
thal. Die Strecke umfasste ca. 10 – 12 km.
Christian Kunze
Freizeit   Fabrik   Flöhatal   
„Wanderlatsch e.V.“ 
Veranstaltungen im Mai 2010
Termin Veranstaltung
Samstag, Wanderung zur Chemnitzer Rose
08. Mai „Über den Katzenberg bis zur Augustusburg“     
 C-S-P 10 km/ 13 km/ 15 km/ 22 km
Sonntag, Wanderung „Rund ums Spielzeugland“
23. Mai in Seiffen 12 km/ 18 km   C-S-P
Mittwoch, Wanderstammtisch; Infos und neue Routen-
26. Mai planungen, 19.00 Uhr im Vereinsraum
Samstag, Teilnahme am 2. Sächsischen Wandertag in
29. Mai Waltersdorf/Großschönau im Zittauer Gebirge
 ca. 12-15 km
Sonntag, Wanderung „Rund um Schlettau“
30. Mai 12 km/ 26 km    C-S-P
Vorankündigung für Juni 2010
Sonntag Wanderung
06. Juni ca. 15 km, Start 8.30 Uhr am Vereinsgebäude
Sonntag Sternwanderung zum Hermergut Mildenau
20. Juni 5 bis 18 km, C-S-P
Mittwoch, Wanderstammtisch; Infos und neue Routen-
30. Juni planungen, ab 19 Uhr im Vereinsraum
Änderungen möglich !
Planen Sie eine Familien- oder Firmenfeier und suchen ei-
nen ansprechenden Ort dafür? 
Wir empfehlen Ihnen gern unsere niveauvollen Veranstal-
tungsräume. Wir bieten Ihnen einen kleinen gemütlichen 
Bereich für bis zu 20 Personen sowie einen großen Saal für 
bis zu 60 Personen.  Moderne Technik, Bestuhlung, Tische 
und Geschirr sind vorhanden.
Bei der Auswahl von Catering und Unterhaltung sind wir 
gern behilflich.
Schauen Sie sich doch einfach mal bei uns um! 
Nähere Informationen, Anregungen, Wünsche und Anmel-
dungen unter 037291/ 20323.
i.V.  Simone Berthold
Wohnung in Börnichen
Helle 3-Raum-DG-Wohnung, ca. 70 m², 
Baujahr 96, sep. Eingang, Stellplatz, Balkon, 
Keller, Bad mit DU+WA, herrlicher Ausblick, 
Waldnah, schnelles Internet, SAT-Anlage 
für 47.000 € zu verkaufen,  (03 72 94) 9 06 79
Für die vielen Glückwünsche und Geschenke 
zu meiner Konfirmation möchte ich mich 
bei allen Verwandten, Freunden, Bekannten 
und Nachbarn, auch im Namen meiner Eltern, 
recht herzlich bedanken.
                                           Pascal Kühnel
Leubsdorf, 28. März 2010
Ein großes DANKESCHÖN an Oma, Opa, 
Patentante, Nachbarn, Bekannte und Freunde 
für die zahlreichen Glückwünsche und Geschenke 
anlässlich meiner Konfirmation, auch im 
Namen meiner Eltern.
                                                Felix Bachmann
Leubsdorf, 28. März 2010
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Taxi - DiTTrich
Kleinbus ~ Krankenfahrten für alle Kassen
Schellenberg, Dorfstraße 2, 09573 Leubsdorf
Rund um die Uhr unter 
Tel.: (03 72 91)62 41 erreichbar!
Die ganz besondere Geschenkidee!
Für alle Fälle wie Ostern, Geburtstag, 
Weihnachten, Frauen- o. Muttertag u.s.w.
Personalisierte Bücher
bei: Euro Marketing Gerstenberger
Tel.: 037291/60315  Fax: 67767
www.pegastar.com/j.gerstenberger
Achtung Neu: T-Shirt Druck
Vortragsreihe in der Hauptstraße 82 . Büro für Deutsche Vermögensberatung AG, Leubsdorf
Informationen für Jedermann - Kostenlos - jeweils 19.00 - 20.00 Uhr
Deutsche Vermögensberatung AG
Achtung!  NEUE TERMINE  Achtung!
14.01. Arbeitsrecht für Arbeitgeber
Ref.: Rechtsanwalt Björn Rülke   
 Dipl. Kauffrau Katja Rülke
15.04. Mietrecht
Ref.: Rechtsanwalt Björn Rülke   
 Dipl. Kauffrau Katja Rülke
11.02. Sicherheiten bei Geldanlagen
Ref.: Bernd Griebenow   
 Dirk Brückner
06.05. Erbrecht
Ref.: Rechtsanwalt Björn Rülke   
 Dipl. Kauffrau Katja Rülke
11.03. Finanzierungen & Verträge für 
 Hausbau und Hauskauf
Ref.: Bernd Griebenow
 Rechtsanwalt Björn Rülke   
10.06. Patientenverfügung
Ref.: Rechtsanwalt Björn Rülke   
 Dipl. Kauffrau Katja Rülke   
Man sollte den Tod nicht verdrängen, 
lieber darüber sprechen, um im eintretenden Sterbefall 













Nachdem wir von unserer lieben Mutter, Frau
Charlotte Reiß
geb. Neubauer
* 28. November 1923            † 29. März 2010
Abschied genommen haben, möchten wir uns bei allen
Verwandten, Freunden, Nachbarn und Bekannten für die
vielseitig erwiesene Anteilnahme herzlich bedanken. Unser
Dank gilt auch Frau Dipl.-Med. Anne-Kathrin Löbner und
ihrem Praxisteam, den Schwestern der Diakonie
Eppendorf und dem Bestattungsinstitut Eberhard Kunze.
In Liebe und Dankbarkeit
ihre Kinder, Enkel und Urenkel.
Leubsdorf, im April 2010
Textilwaren & Änderungsschneiderei 
Hauptstraße 117  -  Leubsdorf  (ehem. Volkshaus) - Tel. 037291/69010
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!    Parkplätze vor dem Geschäft!
Öffnungszeiten

































bei Einkünften ausschließlich aus nichtselbstständiger Arbeit, Renten, 
Versorgungsbezügen und Unterhaltsleistungen, auch bei Vorliegen von 
selbstgenutztem Wohneigentum. Die Nebeneinnahmen aus Überschuss-
einkünften dürfen die Einnahmegrenze von insgesamt 9.000 bzw. 18.000 
Euro nicht übersteigen. Nur im Rahmen einer Mitgliedschaft.
Beratungsstelle




Heinrich-Heine-Str. 5, 09557 Flöha, Tel. (03726)6333
Ansprechp. Ilona Riedel BEI BEDARF HAuSBESucH!
Kostenloses Info-Tel.: 0800-1817616 . E-Mail: info@vlh.de . Internet: www.vlh.de
Beginn Nordic Walking !
20.05.2010 17:00 Uhr Aufbaukurs
25.05.2010 17:30 Uhr Neueinsteiger
Weitere Kurse unserer Praxis:
- Rückenschule
- Progressive Muskelrelaxion nach Jakobsen 
 (Entspannungskurs)
- Da Di Qi Gong
Ihre Physiotherapie Börner informiert:
Nähere Informationen in unserer Praxis unter 
Telefon 037291 20770.
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- Krankenfahrten aller Kassen
- Fahrten zur Bestrahlung, Chemotherapie, Dialyse
- Ausflugsfahrten bis 8 Personen
- Flughafenzubringer
Sven Richter  Tel. 03 72 94/9 66 05
Kolonie 3a Funk 01 72/3 46 38 94
09573 Leubsdorf            01 71/9 01 23 29
Vertrieb & Service von Bauelementen
Fa. Henry Schiche e.K.
August-Bebel-Straße 44 . 09579 Grünhainichen
Tel. 037294/7282      Fax 037294/87558
Fenster, Türen, Markisen, Rolläden, Vordächer,
Wintergärten, Tore, Sonnenschutz ...
Pietät ist keine
Frage des Geldes.
Tag und Nacht  Tel.: 037292/3920
Eine würdevolle Bestattung muß nicht teuer sein.
Eberhard Kunze     -    Redner für Trauerfeiern
Ob schlicht oder aufwendig - eine Bestattung soll 
immer feierlich sein. Wir beraten ausführlich und 
sprechen offen über Kosten.
Eberhard Kunze 
      & Frau Eva
Wir beraten Sie in Ihren steuerlichen Angelegenheiten
und bearbeiten Ihre
Einkommensteuererklärung
Unsere Beratung findet im Rahmen einer Mitgliedschaft statt,























         für Arbeitnehmer e.V. . Lohnsteuerhilfeverein . Sitz Gladbeck
®
